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STELLINGEN
 
Behorende bij het proefschrift
 
TwIN aNEmIa 
poLycyThEmIa 
SEquENcE 
 
 
1. De Solomon lasertechniek voor de behandeling van Tweeling Transfusie Syndroom 
(TTS) reduceert de kans op post-laser Tweeling Anemie Polycythemie Sequentie (TAPS) 
sterk, maar deze daalt niet tot nul. Dit proefschrift
2. Wanneer na de laserbehandeling voor TTS nog rest-anastomosen aanwezig zijn 
ontstaat in de helft van de gevallen TAPS. Dit proefschrift
3. Meting van de maximale bloedstroomsnelheid in de arteria cerebri media blijkt, 
net als bij Rhesus immunisatie, ook bij TAPS een goede voorspeller van een 
afwijkende foetale hemoglobineconcentratie te zijn. Dit proefschrift 
4. Laserbehandeling voor TAPS is de enige behandeling die de oorzaak wegneemt en 
het interval tussen diagnose en geboorte verlengd. Dit proefschrift
5. De lage prevalentie van TAPS vereist internationale samenwerking om de vele 
nog openstaande vragen over dit nieuw beschreven ziektebeeld te kunnen 
beantwoorden.
6. TAPS maakt een identieke tweeling niet zo identiek. 
7. Ieder kind na foetale behandeling heeft recht op lange termijn follow-up. 
Het is de plicht van de behandelaar en de verzekeraar dit mogelijk te maken. 
8. Een echo is nooit zwart wit. 
9. Een vereiste voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met placenta’s 
is een plaatsje in je koelkast thuis. 
10. In Pubmed heb je met een unieke achternaam geen voorletters nodig. 
11. Geen enkele wijze van planning vervangt stom geluk. 
12. Twentse (achter)grond bevalt goed. 
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